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1 Un projet  de réaménagement du château du Palais  a  donné lieu à une campagne de
sondages archéologiques dans un secteur où des découvertes anciennes et des opérations
archéologiques récentes attestent la présence d’une occupation antique et médiévale. Les
sondages ont été réalisés à l’est, à l’ouest et au sud du château. 
2 On peut déjà certifier qu’aucune trace d’occupation médiévale n’a été repérée lors de
cette  opération.  En  revanche,  deux  sondages,  à  l’est  et  au  sud-est,  présentent  des
aménagements antiques que l’on peut dater du Ier s. apr. J.-C. avec un probable abandon à
la fin du Ile s. au début du Ille s. Ils sont irrégulièrement conservés puisque de nombreux
aménagements des XVIlle s. et XIXe s. (construction du château, d’un bassin à l’ouest et
d’un corps de bâtiment au nord)  et  du XXe s.  (tranchée d’égout sur la  façade sud du
château)  ont  perturbé  les  niveaux.  Au-delà  de  ces  dommages  liés  aux  agencements
modernes et contemporains, il faut noter que les structures antiques ont elles-mêmes fait
l’objet de récupération dès l’antiquité.
3 Le sondage 1 a permis de mettre en évidence l’existence d’un niveau de fréquentation
composé de galets centimétriques et de céramique écrasée à plat sur une couche sableuse.
On retrouve cette unité dans les sondages 2 et 5. Le sondage 2, quant à lui, a révélé un
aménagement antique plus succinct constitué d’une tranchée de récupération de mur
orientée nord-sud associée à un calage de poteau de forte taille et à un sol composé de
fragments de tegulae posés à plat. Des objets en bronze jouxtaient ce niveau de tuiles. En
revanche, le sondage 3, localisé au sud-est, présentait un ensemble archéologique plus
complexe et plus arasé. Un remblai, composé de nombreux éléments architecturaux très
fragmentés  (base  de  colonnes,  marbre  (plaquage,  sol,  plinthe,  etc.),  chapiteaux,  gros
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fragments  de  mortier  de  tuileau,  quart  de  pilettes),  que  T. Rochigneux  avait  déjà
remarqués en 1904, lors de l’ouverture d’une tranchée le long de la façade sud du château
recouvrait  des  structures  gallo-romaines  arasées.  Sous  cet  important  niveau,  une
maçonnerie semi-circulaire de pierres et de mortier gris a été découverte contre laquelle
on trouve du mortier de tuileau et le négatif d’un mur récupéré orienté est-ouest. Les
différents éléments observés permettent de supposer que cette maçonnerie, qui prenait
place devant le parement sud du mur recouvert de mortier de tuileau, pouvait supporter
une base de colonne.
4 Ce diagnostic a permis de confirmer la présence d’aménagements antiques hétéroclites.
En effet, on retrouve une occupation plus rurale mêlée à des constructions monumentales
associées à des éléments architecturaux imposants.
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